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Ⱦɥɹ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɋɢɧɨɤ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝ» ɨɤɪɿɦ ɥɟɤɰɿɣ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ (ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ) ɡɚɧɹɬɶ, ɬɨɛɬɨ 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɡɧɚɱɧɭ ɭɜɚɝɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɞɿɥɹɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɣ 
ɪɨɛɨɬɿ. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ є ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ 
ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɳɨ ɫɩɪɢɹє ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɡɧɚɧɶ, 
ɭɦɿɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɬɚ ʀɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɞɨɩɨɦɚɝɚє 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭɦɿɧɧɹ  ɧɚɜɱɚɬɢɫɹ, ɬɚ ɜɨɞɧɨɱɚɫ є 
ɜɢɫɨɤɨɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɭ 
ɜɿɥɶɧɢɣ ɜɿɞ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɱɚɫ. 
Ɇɟɬɨɸ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ є ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɡɚɫɜɨєɧɧɸ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɋɢɧɨɤ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ» ɜ 
ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɹɤ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɪɢɫɢ ɬɚ 
ɜɚɠɥɢɜɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ, ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɹɤɨʀ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɭɦɿɧɧɿ ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɭ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɭ ɬɚ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. 
ɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є ɫɩɪɢɹɧɧɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɣ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɞɨ ɡɦɿɧ, ɤɨɬɪɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɭ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ: 
1. ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
2. .ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɧɹɬɶ. 
3. ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɪɟɮɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɜɢɫɬɭɩɿɜ 
4. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
5. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɩɪɨɦɿɠɧɨɝɨ ɬɚ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɭ «Ɋɢɧɨɤ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ» ɫɩɪɢɹє 
ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɸ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɿ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸє ɡɧɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ 
ɦɟɬɢ ɱɟɪɟɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɚ ɫɚɦɟ: 
Ɇɟɬɨɸ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɳɨɞɨ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɬɚ ɭɦɨɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɣɨɝɨ ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɢ, ɬɢɩɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɪɢɧɤɭ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɦɟɬɨɸ ɿ 

















ȾɈɋɅȱȾɀȿɇɇə ɈɋɇɈȼɇɂɏ ɌȿɇȾȿɇɐȱɃ ɊɈɁȼɂɌɄɍ 
ɋȼȱɌɈȼɈȽɈ ɊɂɇɄɍ ɌɍɊɉɈɋɅɍȽ 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ: 
Ɉɛ’єɤɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɪɢɧɨɤ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɹɤ 
ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɡɚɫɚɞɢ, 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. 
 ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɭɬɧɿɫɬɶ, ɟɜɨɥɸɰɿɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɜɢɞɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɬɭɪɢɡɦɭ ɹɤ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɜɢɞɭ ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ; 
 ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɿ ɲɥɹɯɿɜ ɜɩɥɢɜɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɬɭɪɢɡɦɭ ɧɚ ɫɬɚɧ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ; 
 ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ 
 ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɪɚɧɫɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿɣ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ; 
 ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɫɭɱɚɫɧɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɡɪɭɲɟɧɧɹ 
ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɳɨ ʀɯ 
ɫɩɪɢɱɢɧɹɸɬɶ; 
 ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɲɥɹɯɢ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧ. 
 
ɈɐȱɇɄȺ ɌȿɇȾȿɇɐȱɃ ɌȺ ɋɌɊɍɄɌɍɊɂ ɁɆȱɇ ɊɂɇɄɍ 
ɌɍɊɉɈɋɅɍȽ ɍɄɊȺȲɇɂ 
ɍ ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ «Ɉɰɿɧɤɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡɦɿɧ ɪɢɧɤɭ 
ɬɭɪɩɨɫɥɭɝ ɍɤɪɚʀɧɢ» ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɣ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɭɱɚɫɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɸ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɡɦɿɧ ɬɚ ɨɰɿɧɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɣɨɝɨ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɭ 
ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɪɢɧɨɤ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ: 
















ɉɪɟɞɦɟɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɡɦɿɧɢ ɬɚ ɬɢɩɨɥɨɝɿɱɧɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
 ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɿ 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ; 
 ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɧɚɩɪɹɦɢ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɭɱɚɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ 
ɪɢɧɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɡɪɭɲɟɧɶ ɬɚ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɫɜɿɬɨɜɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ; 
 ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
 
ɄɈɇ’ɘɇɄɌɍɊɇɂɃ ȺɇȺɅȱɁ ɌɍɊɂɋɌɂɑɇɈȽɈ ɊɂɇɄɍ 
ɊȿȽȱɈɇɍ (ɈȻɅȺɋɌȱ) 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ: 
Ɉɛ’єɤɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɪɢɧɨɤ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɩɟɜɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ, 
ɭ ɧɚɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɩɨɪɹɞɤɨɜɢɣ ɧɨɦɟɪ ɹɤɨʀ ɡɛɿɝɚєɬɶɫɹ 
ɿɡ ɩɨɪɹɞɤɨɜɢɦ ɧɨɦɟɪɨɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ɠɭɪɧɚɥɿ . 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɤɿɥɶɤɿɫɧɚ ɬɚ ɹɤɿɫɧɚ ɜɢɞɨɡɦɿɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ 
ɨɞɢɧɢɰɶ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ, ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ɩɨʀɡɞɨɤ ɬɚ ɪɭɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ 
 ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɡɦɿɧ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɜ ɩɟɪɿɨɞ 2000-2017 ɪɨɤɢ; ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɪɭɯ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ, 
 ɜɢɜɱɢɬɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɨʀɡɞɨɤ, ɜɩɥɢɜ ɟɧɞɨɝɟɧɧɢɯ ɬɚ 
ɟɤɡɨɝɟɧɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, 
 ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɧɭ ɜɢɞɨɡɦɿɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɪɢɧɤɭ. 
 
ȼɂɆɈȽɂ ȾɈ ɈɎɈɊɆɅȿɇɇə ɊɈȻɈɌɂ 
Ⱦɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɯɨɞɹɬɶ: 
ɬɢɬɭɥɶɧɢɣ ɚɪɤɭɲ ɬɚ ɡɦɿɫɬ, ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɭ 
ɞɨɞɚɬɤɭ Ⱥ; ɜɢɤɥɚɞ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɞɨɞɚɬɤɢ, ɩɟɪɟɥɿɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɿɧɲɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ – 10-15 ɫɬɨɪ. 
















ɫɬɨɪ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɹɤɿɫɧɨɸ ɫɥɿɞ ɜɜɚɠɚɬɢ ɩɪɨɪɨɛɤɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 4-6 ɞɠɟɪɟɥ. 
Ɋɨɛɨɬɭ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɹɤ ɭ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɧɚ ɚɪɤɭɲɚɯ ɮɨɪɦɚɬɭ Ⱥ-
4, ɩɪɨɧɭɦɟɪɨɜɚɧɢɯ ɿ ɫɤɪɿɩɥɟɧɢɯ ɧɚɥɟɠɧɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɬɚɤ ɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ʀʀ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ. 
ɍ ɤɿɧɰɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, 
ɫɥɿɞ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɞɚɬɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿ ɩɿɞɩɢɫ. 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɟɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɨɰɿɧɨɤ: 
 
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ 
Ɂɝɿɞɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɜɢɞɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚ 
ɦɨɞɭɥɹɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɮɨɪɦɨɸ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡ ɹɤɨʀ є ɩɨɬɨɱɧɢɣ 
ɦɨɞɭɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɜ 30 ɛɚɥɿɜ ( ɩɨ 
10 ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɪɨɡɞɿɥ ). 
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɪɟɮɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ . 
ɍ ɪɚɡɿ ɧɟ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɝɪɚɮɿɤɭ ɡɞɚɱɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɜ 0 ɛɚɥɿɜ. 
 
ɇȺɉɂɋȺɇɇə ɊȿɎȿɊȺɌɂȼɇɂɏ ȼɂɋɌɍɉȱȼ 
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɪɟɮɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɜɢɫɬɭɩɿɜ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
Ⱦɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɯɨɞɹɬɶ: ɬɢɬɭɥɶɧɢɣ ɚɪɤɭɲ ɬɚ 
ɡɦɿɫɬ, ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ Ⱥ; ɡɦɿɫɬɨɜɧɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ; ɩɟɪɟɥɿɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɿɧɲɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ – 8-12 ɫɬɨɪ. 
ɩɪɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɜɢɤɨɧɚɧɨɝɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 20-
24 ɫɬɨɪ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɹɤɿɫɧɨɸ ɫɥɿɞ ɜɜɚɠɚɬɢ ɩɪɨɪɨɛɤɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 4-6 ɞɠɟɪɟɥ. 
Ɋɟɮɟɪɚɬɢɜɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɭ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɧɚ ɚɪɤɭɲɚɯ ɮɨɪɦɚɬɭ Ⱥ-4, ɩɪɨɧɭɦɟɪɨɜɚɧɢɯ ɿ ɫɤɪɿɩɥɟɧɢɯ ɧɚɥɟɠɧɢɦ 
ɱɢɧɨɦ. Ɇɨɠɥɢɜɨ ɬɚɤɨɠ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɱɨɪɧɢɥɨɦ, ɱɿɬɤɢɦ ɿ 
ɪɨɡɛɿɪɥɢɜɢɦ ɩɨɱɟɪɤɨɦ ɧɚ ɚɪɤɭɲɚɯ ɮɨɪɦɚɬɭ Ⱥ-4. ɇɚ ɤɨɠɧɿɣ ɫɬɨɪɿɧɰɿ 
















ȼɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɱɿɬɤɢɦɢ, ɩɨɜɧɢɦɢ, ɡ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦ 
ɧɚ ɞɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɨɹɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɪɢɫɭɧɤɚɦɢ, 
ɫɯɟɦɚɦɢ, ɟɫɤɿɡɚɦɢ, ɝɪɚɮɿɤɚɦɢ. 
ɍ ɤɿɧɰɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, 
ɫɥɿɞ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɞɚɬɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿ ɩɿɞɩɢɫ. 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɟɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɪɟɮɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɨɰɿɧɨɤ: 
 
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɮɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
Ɂɝɿɞɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɜɢɞɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚ 
ɦɨɞɭɥɹɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɮɨɪɦɨɸ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡ ɹɤɨʀ є ɩɨɬɨɱɧɢɣ 
ɦɨɞɭɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɜ 10 ɛɚɥɿɜ. 
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɪɟɮɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
„9 – 10 ɛɚɥɿɜ» – ɫɬɭɞɟɧɬ ɜɨɥɨɞɿє ɬɟɦɨɸ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɨɸ ɪɨɛɨɬɢ, 
ɡɞɿɣɫɧɸє ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє 
ɲɢɪɨɤɟ ɤɨɥɨ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ, ɿ ɣɨɝɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɫɿɦ 
ɜɢɦɨɝɚɦ ɳɨɞɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ. Ɋɨɛɨɬɚ ɧɚɩɢɫɚɧɚ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ ɱɿɬɤɨ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨɸ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ, ґɪɭɧɬɨɜɧɢɦ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɢ ɬɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɞɨɪɟɱɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ. ɉɪɢ 
ɡɚɯɢɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭє ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɿ, ɝɥɢɛɨɤɿ ɬɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ. 
„7 – 8 ɛɚɥɿɜ» – ɫɬɭɞɟɧɬ ɜɨɥɨɞɿє ɬɟɦɨɸ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɨɸ ɪɨɛɨɬɢ, 
ɡɞɿɣɫɧɸє ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє 
ɲɢɪɨɤɟ ɤɨɥɨ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ, ɩɪɨɬɟ ɞɨɩɭɫɤɚє ɩɟɜɧɿ ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɿ ɭ 
ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɿ ɞɨɫɢɬɶ ɥɚɤɨɧɿɱɧɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸє 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ. ȼ ɪɨɛɨɬɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɧɟɡɧɚɱɧɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ 
ɳɨɞɨ ʀʀ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ. 
„5 — 6 ɛɚɥɿɜ»- ɫɬɭɞɟɧɬ ɨɪɿєɧɬɭєɬɶɫɹ ɜ ɬɟɦɚɬɢɰɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɚɥɟ ɧɟ ɦɨɠɟ 
ɱɿɬɤɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ. Ɂɦɿɫɬ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧ ɪɨɛɨɬɢ 
ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢɦɨɝɚɦ. ɉɪɢ ɡɚɯɢɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɚє ɧɚ ɨɤɪɟɦɿ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɦɚɥɨɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɿ, ɧɟɩɨɜɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɿ ɥɢɲɟ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɦɨɠɟ ɜɢɩɪɚɜɢɬɢ ɞɨɩɭɳɟɧɿ ɩɨɦɢɥɤɢ. 
„3 – 4 ɛɚɥɿɜ» – ɫɬɭɞɟɧɬ ɧɟ ɨɪɿєɧɬɭєɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɛɥɟɦɿ ɬɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɩɨɤɚɡɚɜ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɭ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ. ɉɪɚɤɬɢɱɧɚ 
ɱɚɫɬɢɧɚ ɪɨɛɨɬɢ ɜɿɞɫɭɬɧɹ ɚɛɨ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɨɛɪɚɧɿɣ ɬɟɦɚɬɢɰɿ. ɉɪɢ 
ɡɚɯɢɫɬɿ ɞɚє ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ, ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɝɪɭɛɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ ɿ ɧɟ 
ɦɨɠɟ ʀɯ ɜɢɩɪɚɜɢɬɢ. ɍ ɪɚɡɿ ɧɟ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɝɪɚɮɿɤɭ ɡɞɚɱɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ 

















ɁȺȼȾȺɇɇə ȾɅə ɋȺɆɈɋɌȱɃɇɈȲ ɊȿɎȿɊȺɌɂȼɇɈȲ 
ɊɈȻɈɌɂ 
1. Ɋɢɧɨɤ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɣɨɝɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ. 
2. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ ɬɢɩɨɥɨɝɿɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɪɢɧɤɿɜ. 
3. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
4. Ɉɫɬɚɧɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ. 
5. Ɍɟɧɞɟɧɰɿʀ, ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
6. ȼɩɥɢɜ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɭɪɢɡɦɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
7. Ʉɥɚɫɬɟɪɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɹɤ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ ɮɨɪɦɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɛɿɡɧɟɫɭ. 
8. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɤɥɚɫɬɟɪɿɜ. 
9. ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɜɢɯɨɞɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɚ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɪɢɧɤɢ. 
10. ɉɪɨɰɟɫɢ ɬɪɚɧɫɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ 
ɬɭɪɢɡɦɿ. 
11. Ɇɟɯɚɧɿɡɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ 
ɪɟɝɿɨɧɭ ɩɪɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. 
12. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɬɭɪɢɡɦɿ. 
13. Ʉɨɧɰɟɫɿɣɧɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ ɹɤ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ ɮɨɪɦɚ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɫɮɟɪɢ. 
14. Ʌɿɡɢɧɝ ɜ ɬɭɪɢɡɦɿ. 
15. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɬɚ ɜɢɞɢ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
16. 16.Іɧɬɟɪɧɟɬ ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
17. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿɣ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
18. Ʉɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɚ ɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɚɧɭ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
19. Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ. 
20. Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɮɭɧɤɰɿɧɭɜɚɧɧɹ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ. 
21. ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɪɟɧɞ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɪɢɧɤɭ. 
22. Іɦɿɞɠɛɢɥɞɢɧɝɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ. 
















24. ȼɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɦ ɛɿɡɧɟɫɨɦ ɿ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨɸ 
ɬɪɭɞɨɜɨɸ ɦɿɝɪɚɰɿєɸ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ Єɋ. 
25. ɋɟɝɦɟɧɬɚɰɿɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ. 
 
ɈɉɊȺɐɘȼȺɇɇə ɌȿɈɊȿɌɂɑɇɈȽɈ ɆȺɌȿɊȱȺɅɍ 
 Ɏɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ 
1. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ, ɚɧɚɥɿɡ ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ,ɨɛ’єɤɬ, 
ɫɭɛ’єɤɬ ɪɢɧɤɭ. 
2. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ. 
3. Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɬɭɪɩɨɫɥɭɝ. 
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